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??????????????????????????????????????????????????????????、???????????????? 、 、 ?????? 、 、 、?? ?っ?。??????? ョー ッ っ?? ?? ? ? 、 ? っ 、 ???????????? ??。??????????? 、 『 』 、 、?? 、 。 っ??
-　１　-
????、????????????????、????????????????????。??????????、????????????????っ?????、????????????????、??????????? っ 、? 。 ? っ 、 ?????、 ? 、 ? ? 。????? 、 っ 、?『??? 』 っ 、 っ 。 っ??????? 、 、 ー ョ 『????? ? 。 、?、??? ? 、?????っ ?…… 』 、????? っ 。 、????? ???? 、 ? ??ー ー 、 （ ）????? っ?。 。?????????? ） 、????? 、 （?????????? っ 、 ? ? っ????? 。 っ ? ???、
-　２　一-･
-　３　-
????????、??????????????????ッ???????『??????????ー?ョ??、????????????????????、??? ? 。 ー ョ ? 、 ? 、?? ??? ??????????、??????? ?ー?ョ ????ー?ョ?、?????????? ? ? 、 ???????????????????????。???????????、 っ 、 ? 。? ??????????、 ッ 『 』 ???????? ???。
?????????????????っ???。』???『???????????、?????????????? 。 ? ?? ? （ ） ? ??? ????????????? ??? 、?? ??? ??????????? ?????、??? ?? ? ?? ?? 』 ? 、 ??? ?? ????、???????? ???『 ?? ??? 』???、?????? ????? ?? ?? 、 ? ? ? 。?? ?? ??（ ）?? ???? ??? ?、 、?? ? 。?? ?? ???? 、 っ 。 、?? 。 。?（ ） 、 。?? ?、 ????? 、 っ?? ? ??、 、??????????? 。
一一･　４　-
????????????????????。?????????????????????????????、???????????。????????????????、????????????????????、??? ? 、?。??? ? 、 、????? ? 。
????????????????「?ー????」???????????。?????????????、???????? （ ? ? ? ） 、 ? 、??? ???????????????? ? ??、? ??????????? ????????。???? ???? 、 ? 、 。?? ?? 、 ? ? ? 、 ?っ ? 、?? ???? ? 。 ? ? ? 、 ???っ ?? 、? 、??????。（ （ ） ）?? 、 、
???）?????????????????? 、?。????????????????????????? ?、 、????? ? 。 、????、 ? 。
-一一ヽ５　-
?、???????????????????。??????????????????????。
????????????????????????（?）?、?????（?）?????????。??????????????。?、????? 、 ? ?????? ? ??????????? 、????? 、????? 、 ?、????? 。????? 、????? 。
???????。?? ????????????????、?? ? 、 ??? 。 っ ? ???????????。???????? ??????????????、????????????? ? （ ?? ?? ?? ） 。 ? ?
一一６　－-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????、???????????。????? ﹇ 、 、 。 。 ‐ 、????? ﹇ 、 ﹇ ???。????? 、 、 、??、 。 （ ） 、 、?? ???????? 、 ? ???????、??????? ?? 。??ー ＝）
??????（????????????????）
??? ??? 、 っ 、 っ 、?? 。（ 、 。）??? ?? ?? 、 ???。?? 、 ぉ ょ （ ） 、??、?? ??????? ? 。 。????っ ? ??? 、 ? ? 。 、‥???? 、 。
－-　７　-
?????????????????????、??????????????????????????????、??????????????????????????、?????????????????????? 。????????????、????????『?ー????』???????????、???????????????、????????????????、?????????っ??????????。??????? 、 ? 、 、 ? ? ??? ?????? ? 。 、 ??? ?? 、 、?? ?? ????? ? 。
-　８-
????????????????????????????????。????????????????????????? 、 、 ? 。（ （ ） ）?（?）?????? ???????、???????????????????????? ??。????????????、???????????????????????、???????????????????、???（???????）???????????、???????????????????、???????
?????????????????。????????、?????? っ 、 ? 。?? ?????????????????、??????????? っ 、 っ?? ??、??????????????????。??????? ??、 ? 。?? ?? ?? 、?。 、 、 、?? ?????? 、 。?? ? っ ? 。?? っ 、 。
-　９　-
?っ???????????????っ??????。????????、?????????????????﹇?、????。???????????、?????????????、???????﹇????????????。?? ? （）、 、 ? ? ﹇ 、 。 ? 。 ????、? ? ? ﹇ 、? 、 ? ? 。 ?、????? ? っ 、 。
???????????????っ???、
??????????、??????????? 。
????????????????????
??????。
??（?）??????
???。
??（??????
?????、???????????????????? ???（ ） ? 、 っ 、??っ? 。?? ? 、? 、 っ
-10-
?、???????????、???????????????、??????????????????。??? ? 、 ? 、 、 ? 、?? ? ??????????? ?、????????????? ?。（????????????、??? ?? ? ? ? 、 ? ?? 。）?（ ）?? ??? ? 、 ? ? 、 ?
??????????、??????????????? 、 ??? 。?????????、 ??????っ???、 ?? 、 ?? ??? ??? 、????????? （?????? ? ?? ?）。?? ?? ??? 。?? ?? ? 、?? ?? ????。 ?? ?、?? ?（ ?
― 11一
??、???????????????っ?）。?????????????っ??????????????、?? ? 。 ? ?? っ 、 ? 。?? ?? ?????????、????? ? ????????????? 。??????????? ?? ? ? ? ?? ??、 。 、 ‥‥ ‥ 。 ??????????? 、 。 っ 、?? 。 っ 、?? 、???? 、 。?? ??? 、 っ 。 、?? ?? ??、 。 、?? ?、 ??? ? ? 、 ? ??? 。?? ?、????? 、 、 、?? ?? ?。 。 ー ー?? ?。 っ? ? 、?、 ?? ??? ョ 、 、?? ??? ? 。
一一一一12一一-
???（?）??????????????、??????????、???????????????????。?っ????? ? ? 、 、 ? ? 。?? （?）? ? ??????、??????? ?????????? ?、?????????????????。?（?）????? ?? 、 ? ? ? ? 、 ? ?????っ?????????????????。??????????????????????。????????????????、????????????????、????????????、???????????? ? 。
???????????????、?????????（????????????）、?っ??? ? ????、 ???? ????????????、 ?? ? 。?? ??? ? 、??? ? ?、?? ?、 ????? 。?? ?? 、
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????????????、?????????（?????????????、?????（???）??????? 。?? ?????、???????????、???????????????（???????）。?? ?? ? 、 ? 、 ? ? ??? 、 、 。?? ??????? （ ? ? ） 、 ??? ?? 、 。 、?? ?? 。?? 、 、?? ?? ?。?? ?? ??、 、?? ?? ??。 ﹇?。 ?? ?? 、 。?? ??? ?。（ ） 。 ー ーー （?? ? ?? 、 ?、 、 。?? ?? ??? 、 。（?）?????
14
?（?）?????―?????????????? ? ? ? 、 ?????、????????????、???????
??????????????。?????????????????????っ??????。
??????????????、????????（??）?????（?）????（?????????
??????????………（｛?｝）
??????????? ? ?（ ） ? ?????………??）
????（??）???（?）?、??????（??、??????（?）???っ?、?????????? 。
??????、………（
???………（｛?｛｝
???? ????｝、 ‥ … （↑ ）?? ?? ?― ? ? ?
????????????? 、
???? ???? ? ? ?
??っ?（｛ ｝ ― 、 ―………（｛ ｝?? ｛｝ ｝） 、 、?? ??????????????。?っ? ????? 。 ?
-一一15一一一一
????????????。?????????????、????????????。????????????、????????????????。
????。??????????、｛｝??）???????。???????????????????）?????????????????????????????????。??????????、?????
??????????。
?（?）??????????? 、 ??? ?、 ? （
??????。????、??? ? ?っ?（｛??????????。????????
???（?????? ? ?＝????????（? ?????? ? ﹇ 〞
? ??↑??）??????????????????????????｛??｝??」
?? ‐‐‐‐ ‐ ‐ ーーー………（
???????????????
??????? っ ? （ ‥‥ ↑） 、（ ） 。???｝? （ ???? ‥ ） ｛ ｝ 、
??????????????????? ? ‐ 、 っ 。
-16-
??????（?‥‥‥｛｝??｛??｝????）、????????????????????????????。
???????????（???????………（?????
??（?? ? ????? ? ? ??
????。 ‐‐ ………（ ぃ）
????? ? 、 （ ） 、 っ 、
????? ?。
?（?）??????????????????????????、????っ???????。????????????
????????????、 ?????????????????????、???????????。
?????（ ） 、 （ ） ? 、 ??
???。
???? ………（ ……（?????? ???????? ? ? ?????? ? 、（ ） ? っ 、（ ）
?、???????? ?????っ??? 。 （ ） ????。?っ?（?）?? ??????? ? ??? ?
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??????????????????????。??????????
??????……（????
??っ???????????????????????????………（????? ｛ ｝） 、 ） ‥‥ ???????????? （? ） 、 ‥ ??。???????
?????????????????????????????）
??? 。 （ ） （ ） 、 ? ?）?｛????。????? （ ?? 、 ? ?）?、????????????????????、?????????????????。???（?）? （ ） 、?（????? ??、?（?）? ? ?????? ?
?
???????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ? ? 、 。????? 、 、 。?????? 、 。 。???（ ） 、 、 。（ ）
一18-
???????、????????????
?
???????、（?）???????????。
?????????????????????。?????????ー????????????っ?????????、?????? ? ?????????。???（?） ッ ? 。 ? ?????? （ ?????????????????????? 。?（?） ?? ???? ? ?? 、｛｝ ） 『 』 、??っ?、（｛????????????。?????―???………（｛?????????? ? 、 。??? ??????? っ 、 ? 。??? ????? ? ? 、?。???????????? ? ??? （ ） ? ? ????? 。?????? ?? 。
一一一一-19
?（?????????????????????????????????????????????????????????????????。????????????????????????????????????? ? 、?? ???????????、??? ???????????????????、??????????
????????????????????????????
?? ?? 、 ? ? 。
?? 、（ 〞
???? ?、 ? ? 、（ ）、?? ?? ?? 。?? 。
-20-
?????????、??
?????????????????????????????????????????????????
?? ? ???????。????? 、????? ????????? ??、 ??????????????????。??『???????????? ? ???っ????????????????????、?????? ? っ 、 ??? ?? 、 、?? ?? 、 』 。??『 っ? ? 、 ? ? ? 。?? ??? ? 、 、?? ?? 、 、 、 っ?? ?? ? 。 、 。?? ?? ? ? 、 。』???、??? ? 、 ???????? 、??????ー 、????? 、 ?????
21 ■
?????????????、????????????????????????????????。???『? ? 』 、 。 ー ー ? ＝‥』?????‐??????????????????????、?????????????????????????????????、????????????????????????????????、???????? 、 。
??????????????????????、?????????????????????????、?
???? ?????? 、 、?? ?? 、?? ???? ? ? 。
??????????????????????、??????????????、?????????っ??
???? ?? 、 、 、 （?? ?? ? ? ） 、 ?
?????????
????? 。
??? 、 ???????????????????、???????????っ??????
???? ???? 、 ??? ? 。『?? 、 ? 、 』?、 ?っ????? 。
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????????????????????、『???????（?????????）?????、????
???????????????』???、?????????????????、??????????（??? ? ? ） 、 ???、 ??????????????? ??? ????????????????? ????????? ? 、 ? 、 ? 、?? ? 。
?????????????、 、?? ?
??????????? 、?? 、 、?? 。
??????????????????、??? 、 ??
????????????? 、 、?? 、 、??、 、 。『?? ?????? 、 っ 、?? ??? 、 ー ョ 、 、
?????????????????
?? ?? ?? 、 。
-23-
（??、?、??、?）?（??、??、?、?）
-24-
